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SUlluuary 
ln order to survey bre巴dingmate1'ia1s fo1' imp1'ovement of oi1 qua1ity fo1' edib1e pu1'pose， 
varieta1 diffe1'ences in fatty acid composition we1'e studied using 172 soybean va1'ieties 
collected f1'om va1'ious dist1'icts in ]apan and Ko1'ea. The percentages of m吋orfatty 
acicls al1a1yzed in this experiment ral1gecl from 10.0 to 15.5% in pa1mitic acid， 1.6 to 
4.1 % in stearic acid， 14.2 to 58.0% in oleic acid， 23.4 to 61.1 % in linoleic acicl and 3.5 
to 12.6% in linolenic acid. 
Remarkable variabilities of the fatty acids were found to be associated with the Maturity 
Groups. Thc early varieties tend to have high oleic， 10w 1ino1eic and 1ino1enic acid 
contents， and the 1ate va1'ieties tend to have 10w oleic， high lino1eic and 1ino1enic acid 
contents. The ear匂 va1'ietiesbe10nging to the Maturity G1'oup II averaged higher in 
oleic， 10wer in 1ino1eic and 1il101enic acid contents， and differed rema1'ked1y among the 
dist1'ict composites. When compa1'ed with soybean varieties grown at the southern diト
tricts， soybean va1'ieties grown in the n01'thern dist1'icts p1'oduced oi1 which had 10we1' 
oleic acid contents but highe1' 1ino1eic and 1inolenic acid contents. 
The heritabi1ities fo1' oleic， 1ino1eic and 1ino1enic acid content we1'e 95， 95 and 71 % 
1'espective1y. These va1ues indicate a possibility fo1' se1ection of a good quality soybean 
st1'ain having high oleic ancllino1eic acid contents， and low linolenic acid content. Nega-
tive genotypic co1'1'elation (rG口一0.9982)was found between oleic acid and 1ino1cic acid， 
while the1'e was positive genotypic co1'1'elation (rG'二二ニ:ニ二ニ;ニ:ニ=0.9340)b光川川巴et乃、附へ
1inole叩mca抗Clほd. Oils of high contel1ts in oleic and linoleic acids but 10w in linolenic acid 
a1'e favou1'ab1e fo1' eclible pu1'pose. These 1'esults indicate a difficulty fo1' the selection of 
a st1'ail1 having high linoleic and low 1inolenic acid contents. The1'e was no ze1'o-1ino1enic 













査は栽iたされた年次とか地域によって変化するので， JJ旨 JI万酸組成の品秘 II\Jl~呉は品符!と栽培環境
との関連で論ぜられることが多い2，17，18) Collins and Sedwick3)によれば，米関のダ、イズ地裕の
43地域で 2年1自にわたって栽培した18品殺の脂紡酸組成について，栽ljl4:地域のl尚北への広がりは
脂肪酸総成の変5ちをより大きくする.すなわち， リノーノレ酸とりノレン酸合最の変~Il~rIJはそれぞ








日本と朝鮮の各地から収集した172rli¥磁を実験に供試した (Table1， 2). 品稜の選定にあたっ
て， できるだけ広範な地域にわたる在来種と生態、裂を含むように留意した. これらの品積は，








ガ、スクロマトグラフは，ガ、ラスカラム (4mmx2m)にchromosorb(A W) 60~80 meshを担
体とし， 1096 polydiethyleneglycol succinate (DEGS)を液相としたものを充換し，カラム温度
1950C定視，キャリアーガスlζ議索を用いた FID検出器によって脂肪酸を分析した.1脂肪磁の
定量にはデジタノレインテグレーターにより苦l'詳した各脂拐殺のピーク市街の比から，パノレミチン











の平均脂肪酸組成は， パノレミチン酸12.396，ステアリン絞2.896，;tレイン酸31. 2タ~， リノー ノレ
酸46.8必， リノレン酸6.9必である. 品積lとより各脂肪酸会長l乙変異が認められ， パノレミチン酸，
ステアワン酸では変異rjJは小さく， 一方ダイズの脂肪酸として最も多く重要なオレイン酸， リ
ノー ノレ酸， リノレン酸では品種間変異は大きい.オレイン酸の場合 rごうは'ら大R.J(No.92) 
の58.096が最大で，最小は「215千石3号.J (No. 82)の14.2必であった. リノーノレ隊合震は，オ
レイン酸含量と負の相関関係にあることから，オレイン酸の低い品;積はリノーノレ駿が高くなり，
r :l1~野在来.J (No.150)のリノーノレ綬合:誌の61.1労が最大で rごうばら大 (No.92)の23.496
が最小であった. リノレン畿の場合， γツノレ立.J (No. 66)の12.696が最大で r1号平生大豆J
(No.11)の3.5必が最小であった.各脂肪酸含;誌の品種による変異を変異係数で示すと，パノレミ















































Total 21 5 
Table 2 Fatty acid composition ofsoybcan seed from various districts (1975) 




















































































Table 2 Continued 
佐賀大学農学粂幸世 第47号 (1979)
No. Variety 









































Fatty acid composition ('Yo) 
Maturity 100 s巴cd
Group wcight Palmitic Stcaric Olcic Linoleic Linolcnic 
















47 Kimusumcibaragi* Tozan 
48 Kuro* 
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"'-- Group weight Palmitic Stearic 01eic Linoleic Linolenic 
(g) acid acid acid acid acid 
49 Okatsumame 































33.3 10.5 2.7 30.1 49.3 

































































67 Chamameshouruu Tokai， 














82 Chasengoku 3 
83 Gifu、vasesenshutsu 
84 Ipponsuzunari 
85 Izari 96 




89 Aochi Chugoku， I 
?????????????
?????
9.9 13.3 3.6 44.3 33.7 
25.6 14.3 2.9 29.1 47.3 





















































































58 佐焚大学農学まな報 第47号 (1979)
Tablc 2 Continued 
No. Varicty Origin 
91 Iyodaizu 








































130 Shirohadaka 1 
131 Shirokuchi 1 * 
Fatty acid composition (%) 
Maturity 100 secd 
Group wcight Palmitic Stearic Oleic Linoleic Linolenic 
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28.1 13.3 2.9 19.5 55.7 
26.8 13.0 3.2 26.1 49.6 
23.6 12.3 3.4 21.4 55.4 
19.5 11.7 3.0 19.2 57.1 
24.2 11.6 3.2 20.1 56.3 












21.9 12.1 3.2 52.9 27.8 
12.3 11.6 2.7 50.7 30.7 
12.7 13.5 3.1 40.7 36.6 
15.1 10.9 2.8 51.8 30.5 
15.1 11.6 2.5 45.1 36.3 
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Table 2 Continucd 
潟水.1公尾・池田:日本J8f.， 初鮮ifff.ダイズ、12籾:の脂肪間食品lU戎の，¥i，HW司2霊泉および巡伝カについて 59 
No. Variety 









141 Akisengoku * 
142 Akiyoshi* 




















162 Lce yiong kong 
163 Maclaradaizu 
164 Mi1I tai 
165 Okjo 
166 Peing buktai 









Fatty acid composition (%) 
Maturity 100 secl一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-
Group weight Palmitic Stcaric 01eic Linoleic Linolenic 


































14.3 13.4 3.0 21.5 56.0 
34.6 10.8 2.3 23.2 56.6 
19.0 13.4 2.6 %3 43.9 



















































































の相関依 ci宣伝裂相関係数 rG=-0.9982，表現裂相関係数 r}' -0.9956)が，オレイン酸とりノ
レン酸との閣に負の相関依(逃伝型相槌係数日 --0.9348，現表型桁i潟係数 r1'之江一0.8153)が，
またりノーノレ酸とリノレン酸とのi穏に正の相関依(遺伝裂il関係数 1・u口 0.9340，表現型相関係数
r1'口 0.7880)が得られた. したがって， これらの脂肪酸合致の照の関係は，オレイン酸の減少に
ともなってリノーノレ酸が場加し， リノーノレ酸の増加に伴なってワノレン酸が増加することを示す
ものである. 開花期と100枚重は共に， オレイン酸， リノー ノレ駿， リノレン駿の各会畳との閥に
正又は負の有意な相関が認められた.開花j混と 100粒震との[I{1ζは正の松関が認められ，これは
開花期の遅い品積に100粒重の決5い品磁の多いいことを示すものである.したがって， 100粒霊と
オレイン酸， リノー ノレ駿， リノレン酸合最との相f)Mは， IJD :fEJ切との粉関から間接的にもたらされ
たものと考えた.
Table 3 Analysis of va1'iances and estimation of he1'itabilities fo1' oleic， linoleic and linolenic acids 
なお322;ょf 0凶 a筑叩叫ciωid 己:2訂t3;♂:2i;tLμ1口110附

























Table 4 Genotypic and phenotypic correlation coefficicnt bctwccn al pairs of the characters 
Day to 100 seed Palmitic Stearic Olcic Linolcic Linolenic 
f10wel weight acid acid acid acid acid 
Day to f10wcr 0.2576 一0.2725 0.2273 …0.7286 0.7096 0.8328 
100 seed weight 0.3141 * 0.2541 --0.1232 -0.4099 0.4686 0.2794 
Palmitic acid 0.2942 -0.0738 0.1656 -0.0648 0.0292 一 0.3067
Stcaric acid 0.0383 -0.2336 0.0003 一 0.0063 -0.0166 -0.1401 
01eic acid -0.7578** -0.5094** --0.0383 -0.0037 0.9956 -0.8153 
Linoleic acid 0.7357*ネ 0.4824縁* 0.0240 0.0174 0.9982** 0.7880 
Linolcnic acicl 0.9982** 0.4010*第一0.1862 0.1029 一 0.9343帥 0.9340** 
Genotypic ancl phenotypic corrclation coefficients旦reon left and right sicle of cliagona1， respectively. 
*，料 Significantat the 5% ancl 1 % levels‘respectively 
オレイン駿， リノー ノレ酸， リノレン酸の各1t~I立と開花期との関係は高いiEまたは負の相関で示
されているので， 172品種のすべてについてリノーノレ酸およびリノレン酸合蚤の変化と開花期と
の関係を Fig.1IC示す.本閣によると， 7月上旬から 7月中旬に開花した平生稜では， リノー ノレ
酸，リノレン駿合致は低く， 8月下旬に開花するlぬ生積ほどりノーノレ酸， リノレン酸含震が高い
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Fig. 1. Relationship betwecn fatty acid composition and f10wering clate with 172 soybean varietics 







ダイズの主要な脂肪駿であるリノーノレ酸に関して， r:tCg野在来-'(No. 150)， '高育2号-''No. 
147)， 'アソムスメ-'(No.144)などの!免生滋と「伊予大京-'(No. 91)， '金制-'(No. 154)， (オ
ザヒメ-'(No.128)などの l下生種に高いリノーノレ般の品絡が，また rごうばら大 (No.92)， 
f青瓦!!.大豆-'(No. 109)， '石原大豆-' (No. 114)の平生稜l乙低いリノーノレ殺の品種が認められ，
その変呉市は6l. 196から23.4タぶまでであった • ---}J 1)ノレン酸i乙関しては， りノーノレ酸との間に
iEの相関が認められることから，リノーjレ酸合法にi対して高低の品穏とほぼi可様の傾向となるが，
「ツノレ (No.66)， r八月大豆-'(No. 94)， 'Leeyionkong-， (No. 162)は尚リノレン酸， 1号





とリノー ノレ酸， リノレン酸の減少を，また， 1氏ilr¥.-1ごでの登熟はオレイン畿の減少とりノーノレ駿，
リノレン盟主の地加をきたす2，9，18，19) 後者の場合，脂肪酸の不飽和化Nr奈が低i1ft¥.でより多く誘導さ
れるので， りノー ノレ酸， リノレン酸の地力[Jとなって現われたものと考えられている10¥
供試品種は，史朗の i尚協で成熟する rí'.~1三穏から秋}犯の f民間\.Tで成熟する!ぬ生穏までを含んでお


















i潟水・絵馬・治的:日本政， ~列島車産ダイズ品格;の脂肪酸組成の品積間笈主主およびi立伝カについて 63 
ヌド報の供試材料のゆには， ワノレン酸合註が極端に低いかまたはゼロの品種はみいだせな
かった.交'im親として脂肪酸合fiを大きく変化させる 1日程の発見はこれまで， ナタネ，ベニバ



















5. 各脂肪酸合:fiH1'l1L悶の相関関係について，オレイン酸とリノーノレ酸とのrmrcr・o -0.9982 
の負の遺伝相関が， りノーノレ綾とリノレン敵とのrmrcro=0.9340の正の巡伝裕樹が認められた.
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